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новения и характер влияния на спортсменов, рекомендуем условно раз-
делить их на две группы: объективные /вытекающие из специфики бега/ и 
субъективные /связанные с индивидуально-психологическими особен-
ностями личности спортсмена и его индивидуальным опытом. 
Успешное преодоление всех трудностей   требует от спортсмена 
владения комплексом специализированных волевых качеств, образующих 
целостную структуру личности спортсмена-бойца. Под структурой 
специализированных волевых качеств рекомендуем понимать подвижную 
систему волевых качеств, звенья которой в зависимости от условий 
могут по разному соотноситься, проявляться и связываться между собой. 
Ведущими специализированными волевыми качествами у спортсменов, 
занимающихся бегом на средние и длинные дистанции, являются: целе-
устремленность, настойчивость, выдержка и самообладание. Целенаправ-
ленная деятельность по воспитанию специализированных волевых качеств 
студентов-легкоатлетов предполагает обеспечение гибкого проявления 
структуры специализированных волевых качеств, которая носит опреде-
ленные отличия, особенно четко проявляющиеся в инициативе и самосто-
ятельности, решительности и смелости. 
